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⑮ 研究概要
1) 在宅看護支援に向けて病院看護師と訪問看護師
間での連携システムに関する研究
2) 介護保険制度導入により在宅で直接介護する患
者家族の介護への意思決定に関する研究
⑥ 学会発表
1 )高田久美子，白井由美子，上山 信，吉岡寛美，
森田知佳子，杉本めぐみ，橋本喜久枝，牧野昌美，
太田晴美，戸田直子，犬山美保，塚原節子:介護
保険利用者の不満の実態調査.富山県看護研究発
表会， 81-86頁， 2002， 2，富山.
2) 塚原節子，岩城直子，若林多都子:文献による
在宅療養に向けた退院指導内容の分析.第28会日
本看護研究学会， 2002， 8，横浜.
3) 黒瀬智子，塚原節子:在宅療養を要する高齢者
への退院指導内容に関する文献的考察.第3回富
山医科薬科大学看護学会学術集会， 2002， 1，富
山.
4) 塚原節子，小山内由希子，高島佐知子:訪問看
護師が必要としている在宅移行時の患者の身体的・
精神的情報.第22回日本看護科学学会学術集会，
2002， 12，東京.
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⑥ 研究概要
ホロコースト生存者と被爆者の記憶の問題，看護
の価値の研究，看護と生命倫理の研究(津田)，臨
床検査領域における看護のあり方の研究(田中)， 
臨死患者のことばの研究(若林) 抑制に関する研
究(守山)，在宅酸素療法の医療連携の問題(岩田)
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